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n o v em b er hó 1 3 -á u :
AZ ARANY EMBER.
Regényes színmű 5 felvonásban, előjátékkal 7 képben. Irta: Jókai Mór.
Tímár Mihály — — 
Trikális Euthym (Ali Osorbadzsi) — 
Tímea, a leánya — — 
Teréza —  — — 
Noémi, a leánya — —
Az előjáték: „A  Senki szigete8, — Személyek:
— Komjáthy János. □  Krisztyán Tódor — — - -  Benedek Gyula.
— Bartha István. H Granicsár tiszt — — — Vágó István.
— Molnár Rózsika. H l sö| eaemnáii? — —  - — Nagy Kálmán.
— F . OBigaházy Etel. ^  2-ik | C8empé8Z — — — Makray Dénes.
— Szabó Irma. □  Grauicsárok. —■ Történik aX X -aa évek elején.
2. kép: „A Brftzovic
Levetinczy (Tímár) Mihály —  — Komjáthy János. [ 
Tímea — — — — Molnár Rózsika. í 
Brazovies Athanáz, gazdag gabonakereskedő — Püspöky Imre. £ 
Zsófi, a neje — — — Locsarekné. l
ss-ház&. — Személyek:
j  Athália, a leánya — — — Komjáthyné Z. T*
* Kadisa, mérnökkari tiszt —■ — ( Vidor Dezső.
* Fabula, kormányos — — —  Sziklay Miklós.
J  Történik: Komáromban.
%
Levetinczy Mihály — — 
Tímea, a neje — —
3. kép: „Az alabastrom-szobor8. — Személyek:
— Komjáthy János. □  Athália — — —
Molnár Rózsika. jj  Történik: Timár házánál Komáromba!
— Komjáthyné Z. T. 
í, 1 évvel később.
Tímár Mihály — — 
T eréza — — —
4. kép: „IdyI l i  élet8. — Személyek:
— Komjáthy János. □  Noémi — —
— F. Csigaházy Etel. n  Krisztyán Tódor — —
Történik a Senki szigetén.
— Szabó Irma.
— Benedek Gyula.
Levetinczy Mihály — —  
Tímea, neje — —
*
5. kép : „A hőség á tk a8. — Személyek:
— Komjáthy János. □  Kadisa, őrnagy — —
— Molnár Rózsika, q  Athália — — —
Történik Komáromban, 5 évvel később.
— Vidor Dezső.
— Komjáthyné Z. T.
Levetinczy (Timár) Mihály — 
Krisztyán Tódor — —
6. kép: „A Balatonparti kastély8. — Személyek:
— Komjáthy János. Q  Noémi — — —
— Benedek Gyula. q  Galambos, halász — — 
Történik a Balaton mellett Mihály házában.
— Szabó Irma.
— Lendvay Ödön.
Levetinczy (Timár) Mihály — 
Tímea — — —
7. kép: bA Szent-György képe8. — Személyek:
— Komjáthy János. □ Kadisa őrnagy — —
— Molnár Rózsika. Q Athália — — —
— Vidor Dezső.
— Komjáthyné Z. T,
H e ly á r a k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3frt). Családi páholy 8 korona (4  frt). II. emeleti 
páholy 4 korona (2 frt). 1. r. táralásszék 1 korona 60 fillér (80 k r ) .  11. r. támlásszék 1 korona 20 fillér (60 
kr). III. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék az I. é s  lí. sorban 80 fillér (40 kr.) Emeleti zártszék 
a 8. 4. és 5. sorban 70 fillér (35 kr). Földszinti állóhely 60 fillér (30 kr). Tanuló- és katona-jegy 40 fillér (20 
kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
A.m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  .10 ó rá ig  larlja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitis 6 órakor,
J H L .C  ' to f e  2 *  1
Holnap szombaton novembei 14-én ujdouságul, itt először. CSAK PÁROSÁN. Franeziairigjáték 3 felvonásban.
Mősor : Vasárnap délután: Gyerek asszony (énekes népszínmű.); este: 1000 év (nyolczadszor.)
K o x n i i t t l t ^  *Ji sm mm a » « 9  igazgató.
!©€. Njoaatott a város kőnnyvQyoiaá i^b&B.— 1183. (Bélyegátalány fizetve.)
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